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南 师 范 大 学 冯 用 军 副 教 授 《科 举 学 作 为 一 门 学
科——兼论新科举学的判别标准、逻辑架构与发展
前景》一文，通过对“新”“旧”科举学的理性切割动
因、新科举学立学的合理性判别、新科举学基本理论
体系的逻辑架构以及新科举学作为学科的发展前景
三个方面的详细论述，深入辨析了科举学的学科说
与领域说之争，并在此基础上提出了“新科举学”概
念，认为科举学作为学科的评判标准，应参照学科制
度化的合理性为依据，透过碎片化的研究领域追寻
系统化的学科逻辑，指出无论是称为研究领域或是
称为学科的科举学研究，在领域与学科辩证统一和
谐共生的关系下，新科举学已处于科举制度化的进
程之中。
注释：
① 参见邹长清：《清代乡试覆试考论》，《清史论丛》2010
年号，北京：中国国际广播出版社，2009年12月 ，第169-200
页。
② 山东大学历史文化学院朱修春教授翻译。
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